















derivative was separated on a reversed－phase column and detected at excitation and emission
WaVelengdlSOf320and400nm，reSPeCtively．Thedetec‘ionlimitofN－ethylglycinewas15m101（S／N
＝3）・TherecoveryofN－ethylglycineaddedtourinewaslOl・9％・TheconcentrationofN－ethylglycine
inurineofcancerpatientswithmetastaticbonediseasewasll．3±22．0nmolhIgCreatinine，andthat
OfnomalsubjectwasO．4±0．4mmol／mgcreatinine．
抄録　Nエチルダ）シンの定量のための高感度なHPLC分析法を開発した。N－エチルダ）シン
の4－（5，6－ジメトキシー2－フタルイミジニル）－2－メトキシフェニルスルポニルクロリドによる誘導体化反
応は、pH9．0において70℃、15分間行った。蛍光誘導体は逆相系カラムにより分離され、励起波
長320m、蛍光波長40mにおける蛍光で検出された。検出限界は注入量あたり15億101（S伸
二3）であった。添加回収率は101．9％であった。転移性骨腫瘍患者尿中のN－エチルダ）シン濃
度は11．3±22．Onmol／mgcreatinineであり、健常人では0．4±0．4nmol／mgcreatinineであった。
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